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Introdução: A natureza é afetada constantemente pela grande quantidade de resíduos sólidos que são 
descartados pelo ser humano no meio ambiente. Eles podem impactar de três a seis meses, como no 
caso dos papéis e papelões, ou passar de um milhão de anos, como no caso de vidros e resíduos de 
origem fósseis. Atualmente, grande parte desse lixo é encontrado nos rios e lagos, nossas principais 
fontes de água. Em Coari, no período da vazante do Rio Amazonas, é notório o acúmulo de resíduos 
sólidos no leito do Lago Mamiá e do Rio Coari Grande (águas que banham os arredores de Coari). 
Somado a este problema, Coari passa ainda por uma crise econômica acentuada, já que apresenta 
constante crescimento de desemprego. Reciclagem é o processo em que há a transformação do 
resíduo sólido que não seria aproveitado, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou 
biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima 
ou produto, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A reciclagem colabora 
substancialmente na despoluição do solo e da água e na redução do volume de lixo que vai para os 
aterros sanitários. Além disto, de acordo com o material produzido, a reciclagem pode ainda levar renda 
a diversos desempregados que residem atualmente em Coari. Objetivo: O presente trabalho buscou, 
através de revisões bibliográficas, via Google Scholar, apresentar uma proposta de reciclagem de 
resíduos de origem fósseis (impactam mais tempo na natureza – plásticos e pneus foram vastamente 
encontrados em análises qualitativas, por mera visualização, nos locais de maior acúmulo de lixo,  
próximo ao porto de Coari) que possa gerar renda aos cidadãos desempregados de Coari, ao mesmo 
tempo em que reduz o volume de lixo no leito do rio  e lagos que banham Coari. Método:  Em uma 
cartilha apresentada por Marianne Ramalho, em 2015, diversas ideias de reaproveitamento de plásticos 
e pneus foram sugeridas para a produção de móveis e materiais de decoração residencial. O presente 
trabalho decidiu ressaltar aquelas que são de extrema facilidade de produção e de possível 
comercialização em Coari, o que favorece tanto a preservação do ambiente na cidade como sugere a 
possibilidade de renda a desempregados locais. Resultado: Dentre elas se destacaram a luminária de 
decoração, produzida a partir de turbos de canetas esferográficas, mesinha de apoio e suporte de 
revistas e jornais produzida a partir de pneus, mesa central e cadeiras produzidas a partir de tampinhas 
plásticas e madeira, luminárias a partir de caixas de ovos e banquetas a partir de caixotes de plásticos.  
Conclusão: Com isso, conclui-se que é possível reciclar o lixo coletado no leito das águas que banham 
Coari, durante a vazante do rio Amazonas, e produzir produtos comercializáveis, capazes de gerar 
renda a população desempregada de Coari. 
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